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コミュニティーＦＭ局
開局に向け本格始動
大学と市民の架け橋に
　桜が散り、本学のループが緑色に衣
替えした。日差しを浴びて輝く新緑の
トンネルがどこまでも続いている（文
サ館前で）（撮影・篠崎真希＝国際総
合学類）
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機能性を向上させ、生まれ変わる
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　大学時代には時間がたくさんあ
る。教養を深めるため、新たな世
界を知るため、読書をしてみるの
はどうだろうか。
　研究科長におすすめの１冊を紹
介してもらった。興味のある本が
あれば、是非手にとってほしい。
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今月のテーマ
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イノウエみゆきさんの作品「もり」
寅市和男名誉教授
市村眞准教授
岩井宏曉講師
卯城 祐司
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鹿島神流による演武
多彩な音色響く
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つくば芸術祭
本学関係者が４人受賞
文部科学大臣表彰
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H19 H20 H21 H22 H23 H24
(2007) (2011)(2010)(2008) (2009) (2012)
67,700 66,500 65,100 63,700 62,400
61,100
(64,200)
年度
項目
二酸化炭素総排出量
（ton-CO2／年）
（㎡）
建物延床面積
861,000 864,000 864,000 864,000 864,000
864,000
(908,000)
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　H20 以降の二酸化炭素総排出量削減の目標値の推
移。（H19 は推定値）建物延床面積は増える予定だが、
二酸化炭素総排出量は毎年度減少させることを目指
す。日本全体では増えているが、筑波大学では横ばい。
?????????
出典・温室効果ガスインベントリオフィス
筑波大学環境報告書 2007 年から作成
　産業廃棄物には、研究活動から出る廃試薬な
どが含まれる。平成 18年度はゴミの処分に年
間約１億 4200 万円かかった。
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栄養相談の様子（本学体育総合実験棟）
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全日本選抜柔道体重別選手権
ＡＣで入学した野球部女子部員
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田植え 農林技術センターにて。授業の１コマ鈴木 弘毅
山城 恵
全代会
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実際に使用されたユニフォームが展示されている
ダンスを織り交ぜたパフォーマンス
本学体育の歴史を眺む
体育ギャラリー
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ダ リーンは外国人 with BABY
　　　　  小栗左多里/メディアファクトリー
生物と無生物のあいだ
　　　　　　　　        福岡伸一/講談社
女性の品格
　　　  　　　   坂東眞理子/ＰＨＰ研究所
 
お金は銀行に預けるな
　　　　　　　 　　　 勝間和代/光文社　　
大人の見識
　　　　　　　　　　  阿川弘之/新潮社
Ｂ型自分の説明書
　　　　　　   Ｊａｍａｉｓ Jamais/文芸社　　
Ａ型自分の説明書
                      Jamais Jamais/文芸社
私の男
 　　　　　　　　　桜庭一樹/文芸春秋
 
流星の絆
　　　　　　　　　　  東野圭吾/講談社
　　　　　 　　　　
ルポ貧困大国アメリカ
　　　　　　    　　　堤未果/岩波新書
大学会館書籍部ベストセラー 
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14?
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連絡先：029・853・6699
　　　　
blog：http://daigakushinbun.blog37.fc2.com/
新
人 記 者
募
集
筑波大学新聞では新人記者を
文系・理系問わず募集しています
伝えたいことがある人
文章を書くのが好きな人
パソコンが得意な人……
あなたの才能を編集部で
生かしてみませんか？
shinbun@sakura.cc.tsukuba.ac.jp
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